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南島周遊 Field Walker or Flaneur
岩 川 亮（国際文化学科 准教授)



















































































































































































































































j行be「周遊」VeC‘!\’˜英語f Field Walker!A‘CnÑåïµ語f Flaneur
g呼r^CmfX"例Go!実際jÉçðšçK£´ÓÄj行be様々i経験˜V!様々
i記録˜残VeC}XK!\m構成˜~‘g半分n創作的!文学的i作業gVe†beC
‘"歩LiK‹調査˜X‘mn Field Worker imfV‰EP’h„!ÉçðšçK†b
eC‘Rgn!紀行文学作品j架空m„m˜h™h™入’eCbeV}E"文学的作業g
Ve\ECERg˜†beC‘gCERgKAbe!\’˜評Ve「Flaneur m文学」g
CE言C方˜X‘人„C}X"\™i感WK私自身j„AŒ}Ve!ge„科学的gCG
‘„mfniCmfXK!自嘲気味j\mŠEj言beC}X"
以上K私KR’}fj沖縄†南島j関•be†beL^RgfXK!始}Œ„\E_b
^mfXK!R’J‹„{†～bgViK‹自由j†beCL^Cg思C}X"
S清聴!AŒKgESUC}V^"
